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El objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar la relación que 
existe entre el nivel de conocimientos y prácticas de los métodos anticonceptivos en 
adolescentes de la I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro- Piura, 2019. 
En lo que respecta al método de investigación; esta investigación es de tipo explicativo 
correlacional no experimental transversal y la línea de investigación es Salud Materna. 
Esta indagación consistirá en la observación, análisis de la técnica de la obtención de 
datos mediante la aplicación de las encuestas y el test de Likert a los adolescentes de la 
I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro; en la que la investigadora someterá los datos 
con la finalidad de lograr los objetivos del estudio. 
En la población y muestra; se realizó un estudio a una población de 366 adolescentes y 
se aplicó una formula estadística para sacar la muestra de estudio la cual fue de 100 
adolescentes para saber el nivel de conocimientos y prácticas de los métodos 
anticonceptivos. 
En los resultados se encontró que en las tablas no existen correlación significativa con las 
variables estudiadas de nivel de conocimientos, prácticas, formas de uso correcto, formas 
de uso incorrecto, concepto, clasificación, mecanismo de acción de los métodos 
anticonceptivos.  
Y finalmente en las conclusiones se pudo determinar que no hay relación significativa 
estadísticamente entre las variables de estudio y las dimensiones, lo cual permite 
demostrar que las variables no están altamente correlacionadas. 
 











The general objective of this work is to determine the relationship between the level of 
knowledge and practices of contraceptive methods in adolescents of the I. Our Lady of 
Perpetual Socorro-Piura, 2019. 
Regarding research method; this research is of a cross-sectional non-experimental 
explanatory type and the line of research is Maternal Health. This inquiry will consist of 
the observation, analysis of the technique of obtaining data through the application of the 
surveys and the Likert test to adolescents of the I.E. Our Lady Perpetual Help; in which 
the researcher will submit the data in order to achieve the objectives of the study. 
In the population and sample; a study was carried out on a population of 366 adolescents 
and a statistical formula was applied to take out the study sample which was 100 
adolescents to know the level of knowledge and practices of contraceptive methods. 
In the results it was found that in the tables there is no significant correlation with the 
studied variables of level of knowledge, practices, forms of correct use, forms of incorrect 
use, concept, classification, mechanism of action of contraceptive methods. 
And finally in the conclusions it was determined that there is no statistically significant 
relationship between the study variables and the dimensions, which allows to demonstrate 
that the variables are not highly correlated. 
 













El presente trabajo de investigación se desarrolló a un nivel descriptivo, correlacional, 
donde se logró obtener una  idea precisa sobre el nivel de conocimientos y prácticas de los 
métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en 
la Región de Piura; ya que esta es una de las regiones con un índice elevado de embarazos 
en adolescentes con un 16,4%, cuyas edades se encuentran entre los 10-19 años de edad 
(1), evidenciándose así que estos poseen un bajo conocimiento acerca de los métodos 
anticonceptivos. 
La adolescencia es un periodo en la que la conducta sexual y reproductiva influye en el 
medio social, cultural y la estimación del bienestar cognitivo y afectivo planificándose en 
necesidades en cuanto a su sexualidad, los adolescentes confrontan peligros en su salud por 
ignorar o poseer ideas erróneas sobre de los métodos anticonceptivos. (2) 
Por lo tanto, la actividad sexual en los adolescentes trae consecuencias como son abortos 
clandestinos, embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Según los 
estudios realizados por Gómez A, Jerónimo C y Vargas N, cuyo título fue: “Nivel de 
Conocimientos y utilización de los métodos anticonceptivos”, en Guatemala, en el año 
2015, todos arribaron que la mayor parte de los adolescentes saben de los métodos 
anticonceptivos, sin embargo el dato más relevante fue que más del 72%  no sabía que los 
métodos anticonceptivos previenen un embarazo, el 86,6% de los adolescentes usan 
condón siendo así que el 48% refiere tener dificultades en su uso, el 89% de las 
adolescentes desconocen del uso correcto de los anticonceptivos, siendo así que los 
adolescentes poseen medios precisos de información, pero tienen conocimientos erróneos,  
deficientes y sin fundamento científico. (3) 
En la región Piura, la tasa de embarazo adolescente representa un 16,4%, simbolizando, así 
como la tercera región con mayor índice de casos después de Tumbes y Lima con un 22,3% 
y 18,5%, siendo así que hay 1,800 casos de embarazos a nivel regional, siendo esto una 
preocupación cada vez más gradual que sucede en las adolescentes (4). 
La I.E Nuestra Señora Perpetuo de Socorro se encuentra situada en el distrito 26 de octubre 
en la región Piura en la calle pueblo nuevo s/n está conformada por 20 docentes y 366 
alumnos que cursan el nivel secundario, la institución cuenta con 30 alumnos adolescentes 




B, C y D este proyecto es planteado en este colegio cuyo objetivo principal fue determinar 
la relación entre el nivel de conocimientos y prácticas de los métodos anticonceptivos en 
adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro-Piura-2019 
Es por ello que nace la inquietud por elaborar este trabajo de investigación en dicha 
institución para saber si los adolescentes conocen y practican los métodos anticonceptivos 
al momento de tener relaciones coitales. 
Un estudio internacional realizado por Colomer R en su trabajo denominado:  
“Conocimiento y prácticas de los métodos anticonceptivos en adolescentes de 13-18 
años” en Madrid, 2016, cuyo objetivo fue establecer los conocimientos y prácticas de los 
métodos anticonceptivos en adolescentes que oscilan entre los 13 y  18 años; en este 
proyecto se evidencia cuáles son las causas de la carencia de conocimientos que 
predomina en la enseñanza acerca de la sexualidad en los adolescentes, reflejándose así 
en los resultados que un 16% desconoce de los métodos anticonceptivos y un 32% tienen 
relaciones sexuales y que no utilizaron ningún método anticonceptivo al iniciar sus 
relaciones coitales, lo que significa que no han obtenido una educación sexual , el 73,7% 
utilizó condón masculino y el 25% de los adolescentes refiere que en sus primeras 
relaciones coitales practican el método del coito interrumpido; siendo este el segundo 
método anticonceptivo más usado. La conclusión del trabajo fue que estos poseen un bajo 
conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos reflejándose así que sus prácticas 
son inseguras porque corren el riesgo de contraer un embarazo a temprana edad y padecer 
de infecciones de transmisión sexual (5) 
Uribe, J; Amador, G y  Villarreal, L. en su investigación denominada: “Percepciones 
sobre el empleo del condón y la sexualidad de los adolescentes”, en México, en el año 
2016, el objetivo de estudio de este trabajo fue identificar las percepciones del empleo 
del condón, reflejándose así en los resultados que el 67% de los adolescentes refirió 
poseer relaciones sexuales y el 36% manifestó no tener relaciones, en relación con el sexo 
de los integrantes, el 86% de los varones han tenido relaciones coitales y el 61% de las 
mujeres manifiesta tener relaciones sexuales; al iniciar  las relaciones sexuales, el 33% 
de los hombres manifiestan no utilizar condón y el 32% de las mujeres no utilizan ningún 
método anticonceptivo, llegando así a la conclusión que el 33% de los hombres emplearon 




Rogel E, Eras S. realizaron un estudio de investigación nombrado: “Conocimientos sobre 
los métodos anticonceptivos en púberes del primero y segundo de bachillerato en ciencias 
del colegio Pio Jaramillo Alvarado”, en Loja-Ecuador, en el año 2016, cuyo objetivo fue 
especificar los conocimientos de los métodos anticonceptivos en púberes; en su estudio 
se obtuvo que el 64.3% de los jóvenes conocen de salud sexual y métodos 
anticonceptivos, siendo así que 52.7% de los adolescentes oscilan entre los 14 y 17 años, 
el 52,6 % de la información sobre la sexualidad y métodos anticonceptivos la obtienen de 
sus padres siendo que el 37,3% de información la consiguen de sus maestros, en los 
métodos anticonceptivos el 58.3% de las adolescentes refieren que tienen conocimiento 
sobre las tabletas, el 38,3% manifiesta que poseen conocimiento sobre el  condón y un 
18,4% desconoce sobre los métodos anticonceptivos. (7) 
Estudios nacionales como el de Navarro M, López A, sobre “Nivel de conocimientos y 
prácticas de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la urbanización las Palmeras, 
Cuidad Madre de Dios, periodo julio – septiembre, en el año 2017, su objetivo de estudio 
fue describir el nivel de conocimientos y prácticas de los métodos anticonceptivos en 
adolescentes de la Urbanización las Palmeras. El método de estudio fue descriptivo, no 
experimental, cuya muestra fue de 80 jóvenes, se realizó una encuesta,  dando así como 
resultados que el 71,9% de los adolescentes tienen un conocimiento elevado, el 78,7% 
muestran pensamientos erróneos sobre cómo se usan los métodos anticonceptivos; en 
cuanto al uso de la píldora anticonceptiva de emergencia el 30% de las adolescentes 
manifiestan que las usan cada vez que tienen relaciones sexuales sin protección; 
manifestándose así que estos tienen un uso incorrecto de los métodos anticonceptivos. La 
conclusión fue que en las dimensiones de conocimiento: el 42.0% sabe sobre el concepto 
de los métodos anticonceptivos, pero el dato más relevante fue que el 52, 6% refiere que 
tiene practicas incorrectas sobre el uso de los métodos anticonceptivos. (8) 
El Instituto Nacional de Estadística, en su investigación “Maternidad en la adolescencia” 
en el año 2016 refirió que conocimientos sobre salud sexual es aprendido cuando la 
adolescente es madre, el 42% de las jóvenes los aprende de sexualidad con las parejas y 
con la familia casi es nula (9), así mismo García R y Jacome J. en su investigación 
denominada “Conocimientos sobre sexualidad”,  Tacna, en el año 2016 refiere que el 
89% de los padres no poseen demasiada confianza con sus hijos sobre temas de la 
sexualidad. Rufino L, refiere que los conocimientos sobre los métodos anticonceptivos 




Gómez. M, realizó una tesis sobre: “Nivel de Conocimientos y prácticas de los métodos 
anticonceptivos de la I.E Cesar Cohaila”, en Tacna – Perú, en el año 2016, cuyo objetivo 
fue establecer el nivel de conocimientos y prácticas de los métodos anticonceptivos, el 
método fue correlacional, la muestra fue de 163 jóvenes. La técnica que se realizó fue una 
encuesta y un test de Likert modificado, dando como resultados que el 58.6% de los 
jóvenes adquieren un conocimiento erróneo de los métodos anticonceptivos y el 50% 
realiza prácticas incorrectas sobre el uso de los métodos anticonceptivos. (10) 
Flores M, realizo una tesis denominada: “Prácticas y Conocimientos del mecanismo de 
acción de las pastillas anticonceptivas”, en Lima – Perú, en el año 2016, siendo su 
objetivo de estudio detallar las prácticas y conocimientos del mecanismo de acción de las 
pastillas anticonceptivas, el tipo de estudio fue cuantitativo, correlacional, siendo su 
población de estudio de 180 jóvenes, su técnica de estudio fue una encuesta, el 
instrumento una escala de Likert modificada, dando como resultados que el 37.9% poseen 
practicas adecuadas de los métodos anticonceptivos y el 69% de ellos manifiestan que no 
saben acerca del mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos. La conclusión fue 
que no hay una relación entre ambas variables puesto que los adolescentes saben del uso 
de los métodos anticonceptivos, pero no saben acerca del mecanismo de acción de los 
métodos anticonceptivos. (11) 
Estudios locales como el de Castro R. en su investigación denominada “Conocimientos 
de la clasificación de los métodos anticonceptivos en alumnos de 4to de secundaria de la 
I.E José Cayetano Heredia, en el distrito de Catacaos- Piura”, en el año 2017, cuyo 
objetivo principal fue detallar los conocimientos de la clasificación de los métodos 
anticonceptivos en adolescentes, cuyas edades están entre los 12 y 18 años, los resultados 
fueron que el 45.75% de los adolescentes manifiestan que los métodos hormonales solo 
están las pastillas anticonceptivas y que estas no son confiables porque no las protege y 
quedan embarazadas. Se llegó a la conclusión que los jóvenes poseen un conocimiento 
errado de la clasificación de los métodos anticonceptivos, manifestándose así que el 
concepto "saber" no implica indispensablemente que el joven posea un conocimiento alto 
sobre los métodos anticonceptivos, sino que por lo menos sepan su nombre o adquieran 
un conocimiento de cómo se utilizan. (12) 
Herrada L, Solis A, desarrollaron una investigación designada “Prácticas y 
Conocimientos de los métodos anticonceptivos en jóvenes de la I.E Jorge Basadre 




y conocimientos de los métodos anticonceptivos en los jóvenes de la I.E Jorge Basadre, 
el diseño de estudio fue correlaciona, transversal; cuya muestra fue de 100 adolescentes 
que oscilan entre los 14 a 18 años,  el instrumento que se utilizó fue un Test de Likert, 
dando como resultados que el 40% manifiesta que si saben usar los métodos 
anticonceptivos y el 90% manifiesta desconocer de modo global del concepto de los 
métodos anticonceptivos. La conclusión de este trabajo fue que no hay una relación 
estadísticamente entre ambas variables porque estos no tienen conocimientos de los 
métodos anticonceptivos, pero si saben cómo usarlos al momento de contraer relaciones 
coitales. (13) 
Gómez M. elaboró una investigación designada “Conocimientos y el uso correcto de los 
métodos anticonceptivos en la Institución Educativa Villa María del Triunfo”, en Sullana 
en el año 2016, cuyo objetivo fue describir los conocimientos y el uso correcto de los 
métodos anticonceptivos en los jóvenes de dicha institución, los resultados fueron que el 
70.7% de los adolescentes sabe de la presencia de los métodos anticonceptivos y el 90% 
manifiesta tener problemas en su uso al momento de tener relaciones coitales. La 
conclusión de este estudio fue que no hay una relación estadísticamente entre ambas 
variables; ya que los adolescentes tienen más conocimientos que prácticas de los métodos 
anticonceptivos. (14) 
En la Teoría del Conocimiento tenemos que desde las épocas antiguas el conocimiento 
comienza con Aristóteles en el año 384 A.C. el cual distingue varios niveles o grado de 
conocimiento; entre ellos tenemos el conocimiento sensible que es el tema de inicio de 
todo entendimiento que concluye en el conocimiento de donde previene directamente de 
la percepción. (15) 
Aristóteles en su estudio nos manifiesta que la persona va obteniendo práctica en lo que 
ejerce, adquiriendo así el conocimiento a través del tiempo, considerándolo, así como un 
desarrollo constante en la que se implica la susceptibilidad, memoria y la fantasía. (16) 
Cuando se interviene el conocimiento sensible se logra la existencia de algo, a causa de 
la imaginación se evidencia una figuración que engloba una sucesión de componentes 
materiales. Gracias a la percepción se interviene la comprensión desglosándose de lo 
sensato y de lo tangible. 
La razón no accede en contacto inmediato con la imagen; cuando el hombre viene al 




dirección hacia donde conducirse, y es a través de la práctica donde se fortalece la 
comprensión de los elementos del conocimiento que se da a través de un suceso en la que 
participan la susceptibilidad, la memoria y la creatividad. (17) 
Otro filoso que realizó su estudio sobre la teoría del conocimiento fue Platón en el año 
428 a.C. La teoría del conocimiento de Platón que define la existencia de los conceptos 
universales en el alma requiriendo de la Teoría de la Reencarnación aplicada por Platón. 
Platón considera que el conocimiento de lo verídico se adquiere de un estilo definitivo, 
pero no ocurre igual con los objetos del mundo sensible, siendo para él irreal y está 
sometido a la transformación. (18) 
Por lo consecuente el conocimiento es descrito en pedagogía como aquello que es 
designado como el modelo de experiencia que abarca una simbolización de un 
acontecimiento o acción ya vivida.  
El conocimiento se construye constantemente incrementándose con el paso del tiempo. 
Con el acontecer de un periodo se van desarrollando más y más investigaciones que 
contribuyen antecedentes nuevos para la percepción de la realidad. 
Para que se dé el desarrollo del conocimiento se requiere del objeto de estudio y del sujeto 
que es el ente que conoce, adquiere de conciencia en la cual se refleja el conocimiento. 
Un estudio realizado por Mario Bunge manifiesta que el conocimiento es un 
conglomerado de percepciones, pensamientos, manifestaciones correspondientes que 
deben ser evidentes, esenciales, estructurales, confusos y erróneos, distribuyéndoles así 
en: 
Conocimiento Científico; el cual es lógico, metódico, táctico, verificable que se da por 
medio de la práctica. (19) 
Conocimiento Vulgar es ambiguo, el cual es erróneo, restringido por la percepción, se 
deduce que no adquiere de un procedimiento que se analice de un modo metódico como 
es la aceptación de sus normas. 
El conocimiento Vulgar o común también es definido como un modelo de conocer 
cotidiano surgiendo de la opinión o de la práctica particular de los individuos. En la 




Otro estudio realizado por Manuel Kant en su “Teoría del conocimiento”, en España, en 
el año 2016, manifiesta que el conocimiento está descrito como el instinto susceptible y 
los pensamientos diferenciándose así en: Conocimiento puro o priori y el conocimiento 
empírico confeccionado posteriormente de la práctica. (21) 
Es por ello que se obtiene que el conocimiento es la obtención de pensamientos, ideas, 
estimando así que es logrado por una instrucción formal e informal es decir todas las 
personas poseemos conocimientos. 
Cuando definimos una práctica es una habilidad o costumbre que se logra o se obtiene 
con la ejecución continua de una actividad. (22) 
Las prácticas o conductas son los actos percibidos de una persona en respuesta a un 
estímulo.  
Se nombran hábitos y se precisan como una resolución constituida para un proceso en 
general. Por lo consiguiente una información adecuada de los métodos anticonceptivos 
debe enlazarse con el mayor uso de estos, por lo tanto, percibimos múltiples causas que 
dificultan su empleo, los cuales tenemos: 
Practicas influenciadas por las creencias religiosas, características sociodemográficas.  
Definimos a los métodos anticonceptivos como la técnica que evita o reduce la 
probabilidad de manera eventual y reversible de que suceda un embarazo al contraer 
relaciones sexuales. (23)  
Según Schwarcz L en su investigación denominada: “Métodos anticonceptivos” en 
España, en el año 2016 los organiza en: anticonceptivos hormonales, anticonceptivos de 
emergencia, anticonceptivos de barrera, anticonceptivos químicos, anticonceptivos 
naturales y los anticonceptivos de esterilización. (24) 
Schwarcz manifiesta que los Dispositivos Intrauterinos (DIU), es aquel instrumento que 
se introducen en la abertura intrauterina con el propósito de evitar un embarazo, su 
efectividad es del 99%. (25) 
Los Anticonceptivos hormonales son aquellos que incluyen hormonas femeninas. Su 
eficiencia es que por cada 100 mujeres en el primer año de uso hay solo 6 a 8 embarazos. 
Entre ellos tenemos: La Píldora Anticonceptiva Oral Combinada (COC); la cual fabrica 




y la Píldora de progestágeno; esta se ingiere por mujeres que no deben tomar la píldora 
oral combinada por padecer problemas hormonales. (26) 
Otros anticonceptivos están los Parches Anticonceptivos; que se introducen por tres 
semanas y luego se suspende una semana sin este, se adhieren a la piel debiéndose 
permanecer siempre en su lugar de inserción. El Anillo Vaginal; es aquel que tiene una 
larga duración, está constituido por un aro cristalino y elástico. El Implante Subdermico; 
son varillas elásticas que se introducen por debajo de la piel de tu antebrazo, el cual puede 
durar adentro hasta 3 años. La inyección anticonceptiva (también conocida como “Depo 
Provera”, “inyección Depo” o “inyección anticonceptiva DMPA”) contiene la hormona 
progestina. Esta hormona evita el embarazo al prevenir la ovulación. (27) 
Los Anticonceptivos Hormonales de Emergencia, son aquellos que se utilizan cuando las 
personas tienen relaciones sexuales sin protección, o cuando el condón se rompe o te 
olvidaste de ingerir las píldoras anticonceptivas, estos solo deben ser tomados en el caso 
que solo ocurra un accidente al momento de usar mal un anticonceptivo; este 
anticonceptivo debe ser usado durante un lapso de tres días posterior al contraer relaciones 
sexuales. (28) 
Los anticonceptivos de barrera, son aquellos que dificultan el acceso del esperma al útero, 
entre los más conocidos tenemos el condón masculino; este es una envoltura de caucho 
muy fina que se pone encima del pene erecto antes de que se realice la penetración, 
empleándose durante toda la relación sexual, los fallos de su uso corresponden a la 
dificultad en su empleo o de deslizamiento del semen que a la probabilidad de su ruptura. 
(29) 
Por lo consiguiente otro método de barrera es el condón femenino, que es una envoltura 
de elástico lubricado que se adapta en la pared de la vagina, tiene dos argollas elásticas: 
una interna, empleada para la introducción y detención, idéntico a un diafragma 
conservando así al condón femenino en una postura apropiada y otra argolla externa que 
se sitúa encima del borde de la vagina y se establece al exterior resguardando los genitales 
externos durante el acto sexual. Su efectividad es de 95 al 71% incrementando con la 
continuación de su empleo. 
Respecto a los Anticonceptivos químicos, son aquellos que dificultan que tengan un lugar 
en el desarrollo de concepción, los fracasos en su uso fluctúan entre el 6 y el 26 %, entre 




tocamiento sobre el área del espermatozoide, se muestran de varios aspectos 
farmacológicos como: cremas, jaleas, espumas, óvulos; cuentan con un alto índice de 
deficiencia en su utilización ya que cada 10 de 100 mujeres tienen problemas en su uso 
por lo que resultarán embarazadas después del año de su uso. (30) 
Los Métodos de abstinencia periódica o métodos naturales, son aquellos que dificultan la 
fecundación, entre ellos tenemos el método del ritmo, donde se fundamentan en impedir 
el acto sexual durante el periodo de fertilidad del ciclo menstrual, estos se fundamentan 
durante la precisión en el instante que se realiza la ovulación. (31) 
Otro método es la temperatura basal que consta en el aumento de 4 a 6 décimas de la 
temperatura corporal basal, el cual se ha producido durante el periodo de la ovulación. 
El método del coito interrumpido consta en alejar el pene de la vagina antes de que se 
origine la eyaculación, tiene un nivel de efectividad de 70-80% (si se emplea 
adecuadamente). (32) 
Otro método natural es el método de la lactancia materna (MELA), que consta en emplear 
la lactancia como método transitorio de planificación familiar, su validez es del 98%, en 
los primeros 6 meses después del alumbramiento, tal efectividad aumenta cuando se 
utiliza de manera precisa y permanente, la permanencia promedio de la fase donde hay 
ausencia de menstruación en las madres que no dan de lactar, su duración es de 55 a 60 
días.  
Los métodos anticonceptivos quirúrgicos o de esterilización tenemos: Esterilización 
quirúrgica o ligadura de trompas; consiste en llevar a cabo la ligadura y corte de las 
trompas de Falopio, impidiendo así el contacto entre el espermatozoide y el óvulo. Su 
eficacia es cercana al 100% y Esterilización quirúrgica o vasectomía; consiste en el corte 
de los conductos deferentes. Por lo tanto, las eyaculaciones no contienen 
espermatozoides. 
Según la OMS y el MINSA define a la adolescencia como la etapa del adolescente 
comienza desde los 10 a 19 años siendo este el periodo de transformación entre la niñez 
y la adultez.  
Por otro lado, se describe a la fase de la adolescencia como la transformación física, 
psicológica y cultural que empieza con la pubertad donde las edades se ubican entre los 




alrededor de los 19 años, se inicia con la adquisión de las características corporales, 
biológicas y psíquicas de la adolescencia y la aceptación de responsabilidades y 
compromisos comunitarios e ilícitas que se dan en este periodo. (33) 
Definimos a la sexualidad en el adolescente como "el modo de expresión o el conjunto 
de formas de conducta del ser humano, asociados a los procesos biológicos, psicológicos, 
culturales y sociales del sexo". 
También definimos a la sexualidad como aquella en la que el adolescente se desenvuelve 
corporalmente y psicológicamente, alcanzando los aspectos sexuales secundarios (los que 
no poseen órganos reproductores, como es la transformación de voz en varones o el 
agrandamiento de caderas en mujeres), incrementándose así el razonamiento adulto. (34) 
En las etapas del desarrollo comprenden: 
Adolescencia temprana (11-13 años): En este periodo se determina por la aceleración de 
la modificación de la transformación física en el adolescente; en la cual este no se localiza 
dentro del interés sexual maduro, por lo tanto se identifica como una etapa de 
autoexploración (esta se da por medio de la masturbación) y a las recientes 
transformaciones físicas y psíquicas que confronta el adolescente (como la manifestación 
de los primeros estímulos sexuales y de la espermarquia o primera eyaculación). (35) 
Adolescencia media (14-17 años): En esta fase el adolescente está íntegramente maduro, 
sus órganos sexuales están preparados para la proliferación, siendo así que el impulso 
sexual aumenta, esta fase se caracteriza porque se incrementa una percepción de 
seguridad y resistencia que impulsan al adolescente a actuar de un modo egocéntrico, 
empezando a explorar la intimidad sexual con el otro sexo. 
Adolescencia tardía (17-21 años): El joven se ha evolucionado íntegramente, 
corporalmente y psicológicamente, es consciente de las consecuencias futuras de los 
hechos que hace al tener relaciones sexuales maduras e inseguras. La pasión ya no solo 
contesta a un impulso sexual, este ya se vuelve maduro y empieza a explorar otros 
intereses en sus vínculos sociales, como son la seguridad o la correspondencia que le 




Considerando lo expuesto anteriormente, propongo la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
relación que existe entre el nivel de conocimiento y prácticas de los métodos 
anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro- Piura-
2019? 
Este problema está relacionado con el aumento de los embarazos no deseados, abortos, 
infecciones de Transmisión Sexual /VIH-SIDA, los cuales se originan con demasiada 
continuidad en la adolescencia por la falta de información precisa y exacta, por lo 
consecuente estos adoptan comportamientos de riesgo sexuales que ponen en peligro su 
vida; también cabe recalcar que el entorno familiar influye mucho en la sexualidad de los 
adolescentes y el empleo de los métodos anticonceptivos; por lo que se establece 
apropiado enfocar este trabajo investigativo al nivel de conocimientos y prácticas de los 
métodos anticonceptivos a los adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo de Socorro. 
En la utilidad teórica radica en que este proyecto de investigación permitirá analizar si 
los adolescentes tienen conocimientos y prácticas adecuadas o inadecuadas con respecto 
a los métodos anticonceptivos, lo que permitirá saber si la información impartida por sus 
padres y docentes es la adecuada; por lo tanto, la insuficiencia de conocimientos seguros 
y certeros los hace vulnerables ante todo tipo de peligros cuando estos ejercen su 
sexualidad. 
En la utilidad práctica; como personal de enfermería los conocimientos y prácticas de los 
métodos anticonceptivos de los adolescentes nos sirve para educar y mejorar técnicas de 
capacitación hacía ellos  sobre los métodos anticonceptivos, con la finalidad que estos 
tomen decisiones apropiadas y oportunas de manera consciente e informada acerca de 
planificación familiar,  así como también para que ellos puedan cooperar en las prácticas 
de sus derechos sexuales y reproductivos para que estos puedan conservar un buen estado 
de salud. 
En la utilidad metodológica de esta investigación se crearon técnicas e instrumentos de 
recolección de datos válidos y confiables como son las encuestas que serán para medir el 
nivel de conocimientos de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra 
Señora Perpetuo de Socorro y la realización de un instrumento de validación como es el 
test de Likert para evaluar las prácticas de los métodos anticonceptivos en los 




otros indagadores en otras áreas a fin de continuar investigando en el sector de la salud 
sexual y reproductiva. 
Por lo consiguiente cabe resaltar que el trabajo es de tipo explicativo, correlacional no 
experimental, transversal, según el énfasis de la naturaleza es cuantitativa, descriptiva ya 
que este modelo de indagación se basa esencialmente en la percepción que se emplea con 
el fin de delimitar el origen y el resultado de un fenómeno específico. Para este estudio 
se ha considerado preciso seleccionar 101 alumnos de la I.E Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro- Piura para poder saber si hay una relación entre el nivel de conocimientos y 
prácticas de los métodos anticonceptivos en los adolescentes, lo que nos permitirá lograr 
los objetivos planteados.  
Por ello es necesario hacer hipótesis para este trabajo de investigación donde la hipótesis 
general es: 
El nivel de conocimientos se relaciona significativamente con las prácticas de los métodos 
anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro- Piura-
2019.  
Y su hipótesis nula es: 
El nivel de conocimientos no se relaciona significativamente con las prácticas de los 
métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro- 
Piura-2019.  
En las hipótesis específicas tenemos que: 
H1: El nivel de conocimientos se relaciona significativamente con las formas de uso 
correcto de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
H0: El nivel de conocimientos no se relaciona significativamente con las formas de uso 
correcto de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
H2: El nivel de conocimientos se relaciona significativamente con las formas de uso 
incorrecto de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 




H0: El nivel de conocimientos no se relaciona significativamente con las formas de uso 
incorrecto de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
H3: Las prácticas de los métodos anticonceptivos se relacionan significativamente con la 
definición de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
H0: Las prácticas de los métodos anticonceptivos no se relacionan significativamente con 
la definición de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
H4: Las prácticas de los métodos anticonceptivos se relacionan significativamente con la 
clasificación de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
H0: Las prácticas de los métodos anticonceptivos no se relacionan significativamente con 
la clasificación de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
H5: Las prácticas de los métodos anticonceptivos se relacionan significativamente con el 
mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra 
Señora Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
H0: Las prácticas de los métodos anticonceptivos no se relacionan significativamente con 
el mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra 
Señora Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
Continuando con el trabajo de investigación se planteó el objetivo principal el cual fue: 
Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y prácticas de los 
métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro- 
Piura-2019. 
Así como también se plantearon objetivos específicos los cuales son: 
Conocer la relación que existe entre el nivel de conocimientos y las formas de uso correcto 





Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimientos y las formas de uso 
incorrecto de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
Conocer la relación que existe entre las prácticas de los métodos anticonceptivos y la 
definición de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
Indicar la relación que existe entre las prácticas de los métodos anticonceptivos y la 
clasificación de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019 
Identificar la relación que existe entre las prácticas de los métodos anticonceptivos y el 
mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra 
























2.1. Tipo y diseño de investigación: 
 
2.1.1. Tipo 
Después de realizar una indagación adecuada acerca del estudio de investigación, es 
preciso determinar el tipo de investigación que se empleó; teniendo en cuenta el estudio 
de investigación realizado por Danke L (2016); determinando así que el tipo de estudio 
es: 
 Cuantitativo: Porque nos permite examinar los datos estableciéndole un importe 
numérico a la variable de estudio. (36) 
 Descriptivo: Porque se encarga de describir las características del problema. 
 Transversal: El estudio que se realizó se logró en un tiempo y un espacio 
determinado. 
 
2.1.2. Diseño de investigación 
De acuerdo con Hernández L, Fernández B y Baptista J (2016), refieren que la 
metodología de la investigación hace mención a un sinnúmero de pasos que son 
ejecutados de una manera correcta en donde se llega así hacia una investigación social y 
científica. (37) 
En el presente trabajo de investigación el diseño fue no experimental; porque no manipula 
ninguna variable, su estudio se basa únicamente en la observación del objetivo del 
estudio, el estudio también es correlacional, ya que está relacionado a como conducir o 
guiar un concepto o variable en la cual se tiene en cuenta las otras variables que se 
relacionan entre sí, es así que este diseño de estudio posee como propósito principal 




2.2. Operacionalización de variables 
 































de la percepción 















cual se logró saber 
a través de una 
encuesta. (39) 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
El trabajo de investigación se desarrolló entre los meses de febrero y diciembre del año 
2019, los delegados a la aplicación del estudio fueron una población de 366 adolescentes 
de la I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro-Piura, deseándose así evidenciar las 
dimensiones que se concretaron en función a los objetivos formados bajo los antecedentes 
planteados por las investigaciones previas. 
2.3.2. Muestra 
Se determinó el total de los adolescentes de 13 a 18 años de la I.E Nuestra Señora Perpetuo 
del Socorro. Para determinar la muestra de estudio se empleó la formula estadística con 
un nivel de confianza de 95% y mínimo error del 5%. 
𝑛 =  
𝑁 𝑍2𝑝𝑞
(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2   𝑝𝑞
 
𝑛 =
(366). 1,962. (0,9). (0,1)
(366 − 1). 0,052 + 1,962. (0,9). (0,1)
  
𝑛 =  
(366). 3,84.0,09





𝑛 = 101,187 
                                             𝑛 ≅ 101 
Por lo consiguiente la muestra en la investigación            













n = Tamaño de la muestra. 
Z= Nivel de Confianza de 95% equivale al 
valor de 1.96. 
p = Probabilidad de éxito de 90% equivale 
a 0.9. 
q = Probabilidad de fracaso de 10% 
equivale a 0.10. 
N = Tamaño de la población, 366 
adolescentes de 12 a 18 años. 
E = Error de estimación de 5% equivale a 






Cabe resaltar que un muestreo es una selección de la población con la finalidad de estudiar 
o determinar las características del grupo; esta técnica es usada para recopilar la 
información sin tener que evaluar a toda la población.  
En sociología, existen dos métodos principales de muestreo: las que están basadas en la 
probabilidad y las que no. En este tipo de estudio es de muestreo probabilístico porque 
son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los 
que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4. 1.Técnicas  
Se utilizaron diversas técnicas para este trabajo de investigación con el propósito de lograr 
información acerca de las dimensiones del nivel de conocimientos y las prácticas de los 
métodos anticonceptivos, en las técnicas que se usaron fueron la observación y la 
entrevista con la finalidad de obtener información. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos  
Para la aplicación de éste estudio cuantitativo, se elaboró dos instrumentos; los cuales 
fueron un cuestionario y un test de Likert; el cuestionario consta de 15 preguntas para 
evaluar el nivel de conocimientos de los métodos anticonceptivos de los adolescentes, 
con alternativas establecidas con un puntaje de 3 puntos a 1 punto; cuyo criterio de 
medición es: bueno que tiene 3 puntos, regular tiene 2 puntos y deficiente con 1 punto y 
el test de Likert consta de 15 preguntas para determinar las prácticas de los métodos 
anticonceptivos en los adolescentes de dicha institución con una puntación de 5 a 1 punto; 
cuyo criterio de medición es: Muy de acuerdo tiene 5 puntos, de acuerdo con 4 puntos, ni 
de acuerdo, ni en desacuerdo con 3 puntos, en desacuerdo con 2 puntos y muy en 
desacuerdo con un puntaje de 1 punto Estos instrumentos fueron realizados por Mery 
Díaz y modificados por la autora del presente estudio de investigación. 
Estas herramientas serán aplicadas a 101 adolescentes de 13 a 18 años de la I.E Nuestra 
Señora Perpetuo Socorro; teniendo en cuenta los bases temáticas o dimensiones que se 
determinarán en relación a los objetivos, relacionados bajo los antecedentes abordados 
por publicaciones previas, los cuales serán:   a) Definición de los métodos anticonceptivos 
B) Clasificación de los métodos anticonceptivos C) Mecanismo de acción de los métodos 
anticonceptivos D) Formas de uso correcto de los métodos anticonceptivos F) Formas de 
uso incorrecto de los Métodos Anticonceptivos.  
2.4.3. Validez  
Una vez concluida la realización de los instrumentos de recolección de datos se realizó la 
validación, a estos se le delegó a la evaluación de un juicio de expertos, el cual estuvo 
compuesto por tres especialistas en el tema: Tres Licenciadas con un grado de maestría 
especialistas en el campo de salud sexual y reproductiva en el adolescente, ellas evaluaron 




Luego se procedió a realizar una prueba piloto al 10% de mi muestra de estudio con 
características semejantes a mi población de estudio. 
2.4.4. Confiabilidad 
Después de la realización de la prueba piloto, los resultados fueron validados por un 
estadístico, luego de ello se realizó la prueba de confiabilidad del Alfa de Cronbach, 
adquiriendo como resultados 0.815 para evaluar el nivel de conocimientos de los métodos 
anticonceptivos y de 0.858 para determinar las prácticas de los métodos anticonceptivos, 
lo que comprueba una alta confiabilidad entre ambas variables; garantizando así la 
aplicabilidad del instrumento, posterior a ello se aplicó la encuesta y el test de Likert a 
los adolescentes de dicha institución ya anteriormente mencionada. 
2.5. Procedimiento  
  
En el procedimiento se presentó a la escuela una solicitud de consentimiento informado 
para que la directora de mi escuela realice el documento de oficio el cual me permitió 
solicitar el permiso de la directora para acceder a realizar una encuesta y un test de Likert 
a alumnos de 1ero a 5to de secundaria de la sección A. 
Para obtener la información de este proyecto de investigación se utilizaron diferentes 
herramientas de recopilación de los cuales podemos resaltar el uso de libros y el internet, 
los cuales me permitieron definir cada una de las variables y a su vez sus respectivas 
dimensiones. Para ello las variables fueron seleccionadas de acuerdo a la situación actual 
de cuanto conocen y practican los adolescentes los métodos anticonceptivos. 
Otro de los aspectos importantes para la recopilación de información en este trabajo de 
investigación, es que se utilizó la jerarquización de términos, para implementar de una 
manera más sistemática la información recabada y de esta manera poder implementarla 
de manera que sea entendible y pueda generar un impacto positivo en la sociedad. 
2.6. Métodos de análisis de datos  
 
Se presentó un documento de oficio a la directora para realizar la encuesta y un test de 
Likert a la I.E Nuestra Señora Perpetuo de Socorro- Piura. 
Se aplicó el cuestionario a la población elegida las que se van a copiar en cuadros 
estadísticos, los que se analizaron posteriormente en el proceso de los resultados. Los 




paquete estadístico. Los resultados, fueron presentados en tablas y gráficos y sometidos 
a pruebas estadísticas mediante el Software SPSS 23, estadístico para conseguir los 
resultados de las variables. 
2.7. Aspectos éticos  
Los aspectos éticos se emplearon en cada uno de los sucesos que se desarrollaron cada 
día en diferentes medios. 
En este sentido, se reflexionó sobre aquellas normas que como alumna dedicada a la 
investigación debería acatar para que nuestras acciones o productos de los mismos sean 
éticamente apropiados. 
En los aspectos éticos se tomó en cuenta el principio de justicia; en donde se trató a las 
personas de manera equitativa, el principio del respeto de la dignidad; en donde se respetó 
y valoró al adolescente como un sujeto particular y sociable, con características 
personales, por el simple hecho de ser persona y el principio de beneficencia en el que se 



















Los participantes en estudio fue un grupo de 101 adolescentes donde se les realizó una 
encuesta de 15 preguntas para evaluar el nivel de conocimientos de los métodos 
anticonceptivos cuyos puntajes fueron de 1 a 3 puntos y un test de Likert de 15 preguntas 
con una puntación de 1 a 5 puntos. 
CORRELACIONES DE VARIABLES ESTUDIADAS 
O1: Conocer la relación que existe entre el nivel de conocimientos y las formas de uso 
correcto de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
Tabla N°1: 






de los Métodos 
Anticonceptivos 
Formas de uso 
correcto de los 
Métodos 
Anticonceptivos 
Nivel de Conocimientos de 
los Métodos 
Anticonceptivos 
Correlación de Pearson 1 ,113 
Sig. (bilateral)  ,262 
N 101 101 
Formas de uso correcto de 
los Métodos 
Anticonceptivos 
Correlación de Pearson ,113 1 
Sig. (bilateral) ,262  
N 101 101 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro. 
 
De acuerdo al instrumento que se empleó a cada uno de las participantes, se puede 
evidenciar en la Tabla N°1, dio como resultado, que no existe una correlación 
significativa entre la variable nivel conocimientos y formas de uso correcto de los 
métodos anticonceptivos demostrando en el resultado de Correlación de Pearson que es 




O2: Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimientos y las formas de uso 
incorrecto de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
 
Tabla N°2: 





Prácticas de los 
métodos 
anticonceptivos  




Prácticas de los métodos 
anticonceptivos 
Correlación de Pearson 1 ,025 
Sig. (bilateral)  ,809 
N 101 101 
Formas de uso incorrecto 
de los métodos 
anticonceptivos 
Correlación de Pearson ,025 1 
Sig. (bilateral) ,809  
N 101 101 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro. 
 
De acuerdo al instrumento que se empleó a cada uno de las participantes, se puede 
evidenciar en la Tabla N°2, dio como resultado, que no existe una correlación 
significativa entre la variable nivel conocimientos y formas de uso incorrecto de los 
métodos anticonceptivos demostrando en el resultado de Correlación de Pearson que es 









O3: Conocer la relación que existe entre las prácticas de los métodos anticonceptivos y 
la definición de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
 
Tabla N°3: 











Prácticas de los Métodos 
Anticonceptivos 
Correlación de Pearson 1 ,025 
Sig. (bilateral)  ,809 
N 101 101 
Definición de los Métodos 
Anticonceptivos 
Correlación de Pearson ,025 1 
Sig. (bilateral) ,809  
N 101 101 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro. 
 
De acuerdo al instrumento que se empleó a cada uno de las participantes, se puede 
evidenciar en la Tabla N°3, dio como resultado, que no existe una correlación 
significativa entre la variable prácticas de los métodos anticonceptivos y la definición de 
los métodos anticonceptivos demostrando en el resultado de Correlación de Pearson que 









O4: Indicar la relación que existe entre las prácticas de los métodos anticonceptivos y la 
clasificación de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
Tabla N°4: 











Prácticas de los métodos 
anticonceptivos 
Correlación de Pearson 1 ,085 
Sig. (bilateral)  ,400 
N 101 101 
Clasificación de los 
Métodos Anticonceptivos 
Correlación de Pearson ,085 1 
Sig. (bilateral) ,400  
N 101 101 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro. 
 
De acuerdo al instrumento que se empleó a cada uno de las participantes, se puede 
evidenciar en la Tabla N°4, dio como resultado, que no existe una correlación 
significativa entre la variable prácticas de los métodos anticonceptivos y la clasificación 
de los métodos anticonceptivos demostrando en el resultado de Correlación de Pearson 










O5: Identificar la relación que existe entre las prácticas de los métodos anticonceptivos y 
el mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra 
Señora Perpetuo del Socorro- Piura-2019. 
Tabla N°5: 









acción de los 
métodos 
anticonceptivos  
Prácticas de los métodos 
anticonceptivos 
Correlación de Pearson 1 ,060 
Sig. (bilateral)  ,553 
N 101 101 
Mecanismo de acción de los 
métodos anticonceptivos 
Correlación de Pearson ,060 1 
Sig. (bilateral) ,553  
N 101 101 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro. 
 
De acuerdo al instrumento que se empleó a cada uno de las participantes, se puede 
evidenciar en la Tabla N°5, dio como resultado, que no existe una correlación 
significativa entre la variable prácticas de los métodos anticonceptivos y el mecanismo 
de acción de los métodos anticonceptivos demostrando en el resultado de Correlación de 










OG: Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y prácticas de los 
métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro- 
Piura, 2019. 
Tabla N°06: 




Nivel de conocimientos 
de los Métodos 
Anticonceptivos 
Prácticas de los 
Métodos 
Anticonceptivos 
Nivel de conocimientos 





Sig. (bilateral)  ,464 
N 101 101 





Sig. (bilateral) ,464  
N 101 101 
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro. 
 
De acuerdo al instrumento que se empleó a cada uno de las participantes, se puede 
evidenciar en la Tabla N°06, dio como resultado, que no existe una correlación 
significativa entre la variable nivel conocimientos y las prácticas de los métodos 
anticonceptivos demostrando en el resultado de Correlación de Pearson que es de 0,074 













Los métodos anticonceptivos son aquellos que evitan un embarazo en las mujeres 
sexualmente activas, hoy en día Piura se ha convertido en la tercera región con mayor 
índice de embarazo en adolescentes lo cual representa un 16,4%.  
En cuanto al primer objetivo específico, conocer la relación que existe entre el nivel de 
conocimientos y las formas de uso correcto de los métodos anticonceptivos en 
adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro- Piura-2019, cuyo resultado 
se ve representado en la Tabla N°1, demostrando que no hay una relación significativa 
estadísticamente entre ambas variables. Este resultado concuerda con el trabajo realizado 
por Gómez M. en su investigación denominada “Conocimientos y el uso correcto de los 
métodos anticonceptivos en la Institución Educativa Villa María del Triunfo”, en Sullana 
en el año 2016, en este estudio se adquirió como resultados que el 70.7% de los 
adolescentes sabe de la presencia de los métodos anticonceptivos y el 90% manifiesta 
tener problemas en su uso al momento de tener relaciones coitales. Se llegó a la 
conclusión que no hay una relación estadísticamente entre ambas variables; ya que los 
adolescentes tienen más conocimientos que prácticas de los métodos anticonceptivos. 
En cuanto al segundo objetivo específico donde se refiere, establecer la relación que 
existe entre el nivel de conocimientos y las formas de uso incorrecto de los métodos 
anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro- Piura-
2019, cuyo resultado se ve representado en la Tabla N°2, indicando que no hay una 
relación estadísticamente significativa entre ambas variables. Este resultado concuerda 
con el trabajo realizado por Navarro M, López A, sobre “Nivel de conocimiento y 
prácticas de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la urbanización las Palmeras. 
en Cuidad de Madre de Dios – Perú, periodo julio – septiembre, en el año 2017. Se llegó 
a la conclusión que en las dimensiones de conocimiento: el 42.0% sabe sobre el concepto 
de los métodos anticonceptivos, pero el dato más relevante fue que el 52, 6% refiere que 
tiene practicas incorrectas sobre el uso de los métodos anticonceptivos.  
En cuanto al tercer objetivo específico, conocer la relación que existe entre las prácticas 
de los métodos anticonceptivos y la definición de los métodos anticonceptivos en 
adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro- Piura-2019, cuyo resultado 
se ve representado en la Tabla N°3, donde se muestra así que no hay una relación 




con el estudio elaborado por Herrada L, Solis A, en su investigación denominada 
“Conocimientos sobre  los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Jorge 
Basadre Grohman”, Piura- Perú, en el año 2016, dando como resultados que el 40% 
manifiesta que si saben usar los métodos anticonceptivos y el 90% manifiesta desconocer 
de modo global del concepto de los métodos anticonceptivos Se llegó a la conclusión que 
no existe una relación estadísticamente entre ambas variables porque estos no tienen 
conocimientos acerca de los métodos anticonceptivos pero si saben cómo usarlos al 
momento de contraer relaciones coitales. 
En cuanto al cuarto objetivo específico donde se describe, indicar la relación que existe 
entre las prácticas de los métodos anticonceptivos y la clasificación de los métodos 
anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro- Piura-
2019, cuyo resultado se ve representado en la Tabla N°4, indicando que no hay una 
relación significativa estadísticamente entre ambas variables. Este resultado concuerda 
con la investigación realizada por Castro R. en su investigación denominada 
“Conocimientos la clasificación de los métodos anticonceptivos en alumnos del 4to año 
de secundaria de la Institución Educativa José Cayetano Heredia, en el distrito de 
Catacaos- Piura”, en el año 2016, llegando a la conclusión que los adolescentes poseen 
un conocimiento errado sobre la clasificación de los métodos anticonceptivos, 
manifestándose así que el concepto "saber" no implica indispensablemente que el joven 
posea un alto conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, sino que por lo menos 
sepan su nombre o adquieran un conocimiento de cómo se utilizan. 
En cuanto al quinto objetivo específico donde se describe, identificar la relación que 
existe entre las prácticas de los métodos anticonceptivos y el mecanismo de acción de los 
métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del Socorro- 
Piura-2019, cuyo resultado se ve representado en la Tabla N°5, demostrando que no hay 
una relación significativa entre ambas variables. Este resultado coincide con el estudio 
realizado por Flores M, realizó una tesis denominada “Prácticas y Conocimientos sobre 
el mecanismo de acción de las pastillas anticonceptivas”, en Lima – Perú, en el año 2016, 
se llegó a la conclusión que no existe una relación entre ambas variables puesto que los 
adolescentes saben del uso de los métodos anticonceptivos, pero no saben acerca del 




Finalmente en el objetivo general donde se describe, determinar la relación que existe 
entre el nivel de conocimientos y prácticas de los métodos anticonceptivos en 
adolescentes de la I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro- Piura, 2019, cuyo resultado 
se ve representado en la Tabla N°6, demostrando que no hay una relación significativa 
entre ambas variables, evidenciándose que existe una similitud en el estudio realizado por 
Colomer R en su investigación “Conocimiento y prácticas de los métodos anticonceptivos 
en adolescentes de 13 a 18 años” en Madrid, 2016, dando como conclusión que los 
adolescentes tienen un bajo conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos 
reflejándose así que sus prácticas inseguras porque tienen el riesgo de contraer un 
embarazo a temprana edad o de padecer infecciones de transmisión sexual. 
Finalmente se puede decir que según los resultados obtenidos no existe una correlación 
significativa entre ambas variables puesto que los adolescentes poseen una información 
distorsionada ya sea por los medios de comunicación, por sus padres, sus profesores o 
por la misma presión de los amigos que los conllevan a contraer relaciones coitales sin 
usar ningún método anticonceptivo o usarla mal o se abuse de su uso como es el caso de 


















El nivel de conocimientos no se relaciona significativamente con las formas de uso 
correcto de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro, Piura-2019. 
El nivel de conocimientos no se relaciona significativamente con las formas de uso 
incorrecto de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro, Piura-2019. 
Las prácticas de los métodos anticonceptivos no se relacionan significativamente con la 
definición de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro, Piura-2019. 
Las prácticas de los métodos anticonceptivos no se relacionan significativamente con la 
clasificación de los métodos anticonceptivos de la I.E Nuestra Señora Perpetuo del 
Socorro, Piura-2019. 
Las prácticas de los métodos anticonceptivos no se relacionan significativamente con el 
mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra 
Señora Perpetuo del Socorro, Piura-2019. 
Por último, podemos concluir que el nivel de conocimientos no se relaciona 
significativamente con las prácticas de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la 














El personal de enfermería debe capacitar a los profesores de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro acerca de lo que es planificación familiar para que puedan ayudar 
así a los jóvenes para que adquieran una buena decisión informadas y orientadas acerca 
de lo que es los métodos anticonceptivos, sexualidad y así poder evitar las infecciones de 
transmisión sexual (incluida el VIH) y de embarazos no deseados. 
El personal de salud debe realizar sesiones demostrativas a los adolescentes de la I.E 
Nuestra Señora Perpetuo del Socorro en temas muy importantes como son el uso correcto 
e incorrecto de los métodos anticonceptivos, así como también incentivar al adolescente 
y a su pareja acudir al centro de salud y realizarles controles (3-6 meses) sobre 
planificación familiar y comprobar si el adolescente tiene un uso adecuado e inadecuado 
sobre los métodos anticonceptivos. 
Los padres de los adolescentes deben dialogar con sus hijos sobre los beneficios que 
tienen los métodos anticonceptivos y sobretodo que los incentiven que la única forma 
correcta de prevenir un embarazo y las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) es el uso 
de los métodos anticonceptivos antes de tener relaciones coitales. 
Los adolescentes deben tomar conciencia y buscar ayuda profesional antes de tener 
relaciones coitales con su pareja; para que estos les orienten como usar los métodos 
anticonceptivos según la clasificación que elijan y así estarían evitando un embarazo a 
temprana edad. 
El personal de salud debe hacer visitas domiciliarias una vez por semana a los 
adolescentes para que estos les brinden una consejería integral y les muestren un vínculo 
de confianza con el objetivo de brindar una información de calidad y orientarlos en el uso 
de los métodos anticonceptivos y el mecanismo de acción que tiene cada uno de ellos 
para que estos tomen una buena decisión sobre su salud sexual y reproductiva, 
promoviendo así siempre su autonomía. 
El personal de salud debe desarrollar sesiones educativas dos veces por semana en la I.E 
Nuestra Señora Perpetuo del Socorro a los padres y adolescentes sobre lo que son los 
métodos anticonceptivos y enseñarles cómo se usan para que estos tomen decisiones 
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ANEXO 1: ENCUESTA 
 
Jóvenes, buenos días jóvenes, mi nombre es Katherine Elera, soy estudiante del IX ciclo 
de la escuela profesional de enfermería de la Universidad César Vallejo, estoy realizando 
una encuesta para medir el Nivel de Conocimientos de los Métodos Anticonceptivos y un 
test de Likert para saber acerca de las Prácticas de los Métodos Anticonceptivos. En ese 
sentido agradezco para que me puedan permitir hacerle algunas preguntas, asegurándoles 
que la información que me proporcionen será confidencial.  
Datos de la Encuesta 
Edad: Grado de instrucción: 
 
A. Nivel de Conocimientos de los Métodos Anticonceptivos 
Marque con una (x) la respuesta que considere correcta: 
 
1. ¿Qué son los Métodos Anticonceptivos? 
a) Es un procedimiento que usas para embarazarte. 
b) Formas de provocar el aborto. 
c) Son procedimientos utilizados por la mujer y/o hombre para impedir 
que se produzca un embarazo. 
 
2. ¿Qué es el método del ritmo? 
a) Es aquel que te ayuda a realizar un seguimiento del ciclo menstrual 
para predecir tus días fértiles. 
b) Es aquel que consiste tener relaciones sexuales durante la 
menstruación. 
c) Es aquel que no predice cuales son los días fértiles e infértiles. 
 
3.  ¿Qué es el condón? 
a) El condón es una funda muy fina, flexible hecha de látex que se utiliza 
para cubrir al pene al momento de efectuar el coito. 




c) Es una funda muy delgada que se coloca al pene erecto después de 
tener relaciones sexuales. 
 
4. ¿Qué son las pastillas anticonceptivas? 
a) Las pastillas anticonceptivas son aquellas que impiden que el esperma 
llegue al ovulo (“fertilización”) 
b) Son aquellas que protegen contra las enfermedades de transmisión 
sexual. 
c) Son hormonas que espesan el moco cervical, lo que hace más accesible 
la llegada del esperma al óvulo. 
 
5. ¿Qué son las ampollas anticonceptivas? 
a) Son aquellas que permiten el paso del esperma al ovulo, lo cual evitan 
un embarazo. 
b) Son aquellas que contienen hormonas, las cuales evitan el embarazo 
previniendo así la ovulación. 
c) Son aquellas que espesan el moco cervical, lo cual hace que se 
produzca un embarazo. 
 
6. ¿Cómo se clasifican los métodos anticonceptivos? 
a) Naturales, hormonales, de barrera y quirúrgicos. 
b) Naturales, hormonales y quirúrgicos. 
c) Naturales y quirúrgicos. 
 
7. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos naturales? 
a) Método del ritmo, temperatura basal, coito interrumpido, método 
Billings o del moco cervical y la lactancia materna (MELA). 
b) El condón o preservativo, crema, óvulos y T de cobre. 
c) Método del ritmo, temperatura basal, coito interrumpido. 
8. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos hormonales? 
a) Pastillas orales, la pastilla de emergencia, las ampollas 
anticonceptivas, los parches, el implante subdermico, etc. 
b) Píldoras e inyectables. 





9. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos de barrera? 
a) El condón masculino, el condón femenino, el capuchón cervical, 
esponja anticonceptiva, etc. 
b) Las Píldoras Anticonceptivas. 
c) Las Ampollas Anticonceptivas. 
 
10. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos definitivos o quirúrgicos? 
a) Vasectomía y la ligadura de las Trompas de Falopio. 
b) Píldoras e inyectables. 
c) Condón Femenino y Condón masculino. 
 
11. ¿En qué consiste el coito interrumpido? 
 
a) Consiste en que el hombre eyacule fuera de la vagina de la mujer. 
b) Cuando el hombre eyacula dentro de la vagina de la mujer. 
c) Cuando los espermatozoides ingresan a la vagina. 
 
 





13. ¿Cuál es la Forma correcta de abrir el empaque del condón o 
preservativo? 
 
a) Cuidadosamente con las uñas para no romper el condón. 
b) Con la yema de los dedos, cuidadosamente de uno de los bordes para no 
romper el condón. 





14. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos 
hormonales? 
 




15. ¿Cuál es el método anticonceptivo que nos va ayudar evitar las Infeciones 
de Transmisión Sexual (ETS), VIH-SIDA y el Virus del Papiloma 
Humano (VPH)? 
a) El Condón. 
b) Las ampollas. 























B. PRÁCTICAS DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 





















1. El uso correcto 
del condón es un 
condón por cada 
relación sexual. 
     
2. El condón se 
coloca antes de 
tener relaciones 
sexuales y cuando 
el pene esta erecto. 
     
3. El condón 
femenino se 
coloca de pie, o un 
pie sobre la silla, 
recostada o en 
cuclillas apretando 
los lados del aro 




dentro de la 
vagina. 
     
4. Al usar el 
condón masculino 




se debe sostener el 
condón desde su 
base, luego, 
retirarlo y 
arrojarlo a la 
basura 
5. Al quitarse el 
condón femenino, 
si hay semen se 
debe apretar y 
enrollar el aro 
externo y quitarlo 
suavemente de la 
vagina.  
     
6. La toma de la 
píldora 
anticonceptiva es 
al primer día de la 
menstruación. 
     
7. La píldora 
anticonceptiva se 
toma todos los 
días. 
     
8. Los óvulos se 
colocan en la 
vagina 10 minutos 
antes de tener 
relaciones 
sexuales.  
     
9. El parche 
anticonceptivo se 
coloca sobre la 
piel mojada del 




abdomen, la parte 
superior inferior 
del brazo, las 
nalgas (glúteos) o 
la parte superior 
de la espalda 
10. El parche 
anticonceptivo se 
usa más de dos 
semanas. 
     
11. El método de 
la lactancia 
materna se utiliza 
durante los 
primeros 8 meses 
después del parto, 
por mujeres que 
no estén dando de 
lactar. 
     
12. Las pastillas 
anticonceptivas de 
emergencia se 
tienen que tomar 
más de 3 veces al 
año. 
     
13. La caja de las 
28 pastillas 
anticonceptivas 
son aquellas que 
se deben tomar las 
20 pastillas 
hormonales todos 
los días y las 8 











semanas y la 
cuarta semana 
también se debe 
tomar por 7 días 
porque se realiza 
el periodo 
menstrual. 
     
15. El implante 
subdermico es un 
método 
anticonceptivo que 
tiene una duración 
más de 5 años.  




ANEXO N°2: MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
TÍTULO DE LA TESIS: Nivel de conocimientos y prácticas de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora del 








































   









































































































































utilizados por la mujer 
y/o hombre para 
impedir que se 
produzca un embarazo 
            
El método del ritmo es 
aquel que te ayuda a 
realizar un seguimiento 
del ciclo menstrual para 
predecir tus días fértiles 




















El condón es una 
funda muy fina, 
flexible hecha de 
látex que se utiliza 
para cubrir al pene al 
momento de efectuar 
el coito. 
          
Las pastillas 
anticonceptivas son 
aquellas que impiden 
que el esperma llegue 
al ovulo 
(“Fertilización”) 
          




las cuales evitan el 
embarazo 
previniendo así la 
ovulación 























barrera y quirúrgicos  



























naturales son el 




          
Los métodos 
anticonceptivos de barrera 
son El condón 
masculino, el condón 
femenino, el capuchón 
cervical, esponja 
anticonceptiva, etc. 




Pastillas orales, la 










definitivos o quirúrgicos 
son Vasectomía y 
ligadura de las Trompas 
de Falopio 











 Bloqueo de la 
ovulación 
 Impiden el 




 Alteración de 
la mucosa del 
endometrio 
 
El coito interrumpido 
consiste en que el hombre 
eyacule fuera de la vagina 
de la mujer. 
          
El porcentaje de 
efectividad del condón 
masculino y femenino es 
del 97%. 
   
 
 
          
 
 La forma correcta de abrir 
el condón es con la yema 
de los dedos en los bordes 










   
Los efectos secundarios de 
los M.A son mareos, dolor 
de cabeza,etc. 
 
          
 
 El condón es el M.A que 
nos previene de las ETS. 































Formas de uso 


























































El uso correcto del 
condón es un condón por 
cada relación sexual 
      
        
El condón se coloca 
antes de tener relaciones 
sexuales y cuando el 
pene este erecto 
      


















Uso correcto de los 
métodos 
anticonceptivos  
El condón femenino se 
coloca de pie, o un pie 
sobre la silla, recostada o 
en cuclillas apretando los 
lados del aro interno en 
el extremo cerrado del 
preservativo 
deslizándolo de la vagina 
      
        
Al usar el condón 
masculino se debe 
sostener el condón desde 
su base, luego retirarlo y 
arrojarlo a la basura 
      
        
Al quitarse el condón 
femenino si hay semen 
se debe apretar y enrollar 
el aro externo y quitarlo 
suavemente de la vagina. 
      














La toma de la píldora 
anticonceptiva es al 
primer día de la 
menstruación 
      
        
La píldora 
anticonceptiva se toma 
todos los días. 
      
        
Los óvulos se colocan en 
la vagina 10 minutos 
antes de tener relaciones 
sexuales. 
      
        
 
Uso incorrecto de los 
métodos 
anticonceptivos  
El parche anticonceptivo 
se coloca sobre la piel 
mojada del abdomen, la 
parte superior inferior 
del brazo, las nalgas 
(glúteos) o la parte 
superior de la espalda. 
      











 El parche anticonceptivo 
se usa más de dos 
semanas. 
      
        
 Las pastillas 
anticonceptivas de 
emergencia se tienen que 
tomar más de 3 veces al 
año. 
      
        
 Las pastillas 
anticonceptivas de 
emergencia se tienen que 
tomar más de 3 veces al 
año. 
      
        
 La caja de las 28 pastillas 
anticonceptivas es 
aquellas que se deben 
tomar las 20 pastillas 
hormonales todos los 
días y los 8 restantes 
durante la menstruación. 
      




 La caja de 21 pastillas 
anticonceptivas se debe 
tomar durante tres 
semanas y la cuarta 
semana también se debe 
tomar por 7 días porque 
se realiza el periodo 
menstrual. 
      
        
 
  El implante subdermico es 
un método anticonceptivo 
que tiene una duración más 
de 5 años. 
      



























MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
 
“Nivel de conocimientos y prácticas de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la 
I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro-Piura 2019” 
 
OBJETIVO: Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y prácticas de los 
métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro-Piura 2019. 
 
DIRIGIDO A: Adolescentes de 13 a 18 años (de ambos sexos) 
 
 

























ANEXO N°3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Nombres: Katherine Stephani  Apellidos: Elera Alemán  
MATRIZ DE CONSISTENCIA (DESCRIPTIVA) 
Nombre del proyecto de investigación: Nivel de conocimientos y prácticas de los métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro- Piura, 2019. 
Red Asistencial: I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro- Piura, 2019. 
Autora Principal: Katherine Stephani Elera Alemán 




prácticas de los 
métodos 
anticonceptivos en 
adolescentes de la 
I.E Nuestra Señora 
del Perpetuo 
Socorro- Piura-2019. 
¿Cuál es la relación 
entre el nivel de 
conocimientos y 
prácticas de los 
métodos 
anticonceptivos en 
adolescentes de la 




Determinar la relación que 
existe entre el nivel de 
conocimientos y prácticas de 
los métodos anticonceptivos 
en adolescentes de la I.E 
Nuestra Señora del Perpetuo 






Nivel de conocimientos de los 
Métodos Anticonceptivos en 
adolescentes de la I.E Nuestra 






TIPO DE ESTUDIO 
 Según nivel de medición y 
análisis de la información: 
cuantitativo 
 Según análisis y alcance de los 
resultados: descriptivo  















- Conocer la relación 
que existe entre el 
nivel de 
conocimientos y las 
formas de uso correcto 
de los métodos 
anticonceptivos en 
adolescentes de la I.E 
Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- 
Piura-2019. 
 
- Establecer la relación 
que existe entre el 
nivel de 
conocimientos y las 
formas de uso 
DIMENSIONES 
 





Concepto de los métodos 
anticonceptivos 
 












La población en estudio fue de 366 
adolescentes de 13 a 18 años de 
edad de la I.E Nuestra Señora 




Estuvo conformada por 101 
adolescentes de la I.E Nuestra 




El muestreo es de tipo 
probabilístico. 
La muestra se seleccionó a través 










incorrecto de los 
métodos 
anticonceptivos en 
adolescentes de la I.E 
Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- 
Piura-2019. 
 
- Conocer la relación 
que existe entre las 
prácticas de los 
métodos 
anticonceptivos y la 
definición de los 
métodos 
anticonceptivos en 
adolescentes de la I.E 
Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- 
Piura-2019. 
 





- Bloqueo de la 
ovulación 
- Impiden el paso de los 
espermatozoides 












CRITERIO DE INCLUSIÓN 
 
 Adolescentes de ambos sexos. 
 Adolescentes de 13 a 18 años 
de edad. 
 Solo 20 adolescentes de la 




CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
 Adolescentes menores de 13 
años.  
 Adolescentes mayores de 18 
años. 
 Adolescentes de la Sección A,  








- Indicar la relación que 
existe entre las 
prácticas de los 
métodos 
anticonceptivos y la 
clasificación de los 
métodos 
anticonceptivos en 
adolescentes de la I.E 
Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro- 
Piura-2019. 
 
- Identificar la relación 
que existe entre las 
prácticas de los 
métodos 
anticonceptivos y el 
mecanismo de acción 




Prácticas de los Métodos 
Anticonceptivos en 
adolescentes de la I.E Nuestra 





1. Formas de uso correcto de 
los métodos 
anticonceptivos. 
2. Formas de uso incorrecto 









TÉCNICA E INSTRUMENTO DE 








Se solicitó autorización a la 
directora de la I.E Nuestra Señora 
Perpetuo del Socorro  
La encuesta se realizó en dicha 
institución ya anteriormente 
mencionada. Previo a ello, se les 
informó sobre la investigación 
pidiendo así su consentimiento 
para poder realizar la encuesta y el 
test de Likert. 
Se tabuló y se procesó la 
información en los programas 





adolescentes de la I.E 
Nuestra Señora 















Luego, se interpretó los datos 
obtenidos y se formularon las 




ANEXO N°4: ALFA DE CRONBACH 
 



















































































































ANEXO N°9: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
  
